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Abstrak 
Kegiatan CSR sekarang ini telah menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan yang 
menjalankan bisnisnya. TUJUAN PENELITIAN adalah untuk memahami mekanisme sistem 
Progam Bank Sampah serta keefektifan dari program dan efek positif yang diterima oleh 
masyarakat. METODE PENELITIAN adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
wawancara mendalam dan observasi lapangan. Serta analisis data yang dilakukan meliputi 
reduksi, model data, dan penarikan kesimpulan. HASIL YANG DICAPAI adalah diketahui 
terdapat mekanisme dalam sistem bank sampah yang harus dijalankan agar bank sampah 
memiliki sistem dan lebih teratur. Selain itu Yayasan Unilever Indonesia melalui program ini 
telah berhasil memberdayakan masyarakat serta mengubah pola perilaku masyarakat sebagai 
konsumen Unilever. SIMPULAN dari hasil penelitian adalah bahwa terdapat  keterkaitan antara 
pemberdayaan masyarakat dan perilaku konsumen dengan keefektifan Program Bank Sampah.  
Hal tersebut dapat dilihat dari adanya  peningkatan jumlah anggota bank sampah serta hasil 
penjualan dari bank sampah yang mencapai Rp. 300.000.000 serta keinginan masyarakat yang 
ingin tetap setia menggunakan produk Unilever dengan adanya Program Bank Sampah. (D) 
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